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仏
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国
際
化
に
あ
た
っ
て
坪
井
俊
映
い
ま
さ
ら
仏
教
研
究
の
国
際
化
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
「古
草
履
を
は
く
」
観
が
な
い
で
も
な
い
が
、
近
年
航
空
機
の
め
ざ
ま
し
い
発
達
に
よ
っ
て
、
人
間
の
大
量
輸
送
を
可
能
に
し
、
か
つ
て
は
船
旅
十
数
日
を
要
し
た
ア
メ
リ
カ
渡
航
も
、
現
在
で
は
十
時
間
余
り
で
行
く
こ
と
が
で
き
て
、
ア
メ
リ
カ
は
大
平
洋
の
か
な
た
に
あ
る
遠
い
国
で
は
な
く
、
半
日
足
ら
ず
で
行
く
こ
と
の
で
き
る
隣
人
の
国
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
中
国
、
韓
国
等
の
東
洋
の
近
隣
の
国
々
は
い
う
に
及
ぼ
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
も
十
数
時
間
で
行
く
こ
と
の
で
き
る
隣
国
と
な
っ
た
。
か
つ
て
京
都
よ
り
九
州
鹿
児
島
へ
行
く
に
は
夜
行
列
車
で
十
数
時
間
か
か
っ
た
と
同
じ
時
間
で
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出
掛
け
る
こ
と
が
で
き
る
時
代
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
諸
外
国
へ
渡
航
す
る
日
本
人
も
多
く
、
ま
た
外
国
人
に
し
て
日
本
に
研
究
留
学
等
の
た
め
に
来
ら
れ
る
人
も
多
く
、
こ
れ
ら
の
人
々
と
交
友
を
深
め
る
機
会
が
増
加
し
て
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
国
際
人
と
し
て
の
自
覚
を
持
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
時
代
に
な
っ
て
来
た
。
政
治
経
済
の
面
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
現
在
で
は
独
り
経
済
的
に
豊
か
な
大
国
と
し
て
の
存
在
は
許
さ
れ
な
く
な
り
、
世
界
の
諸
国
、
諸
民
族
と
と
も
に
あ
る
国
際
日
本
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
時
代
と
な
り
、
来
る
べ
き
二
十
一
世
紀
の
日
本
は
国
際
日
本
の
時
代
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
国
際
交
流
を
深
め
る
に
最
も
障
害
を
な
す
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
言
葉
の
問
題
で
あ
る
。
世
界
の
各
民
族
は
そ
れ
ぞ
れ
個
有
の
言
語
を
有
し
、
こ
の
言
語
を
よ
り
修
得
し
、
そ
の
社
会
状
勢
、
国
状
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
十
分
な
国
際
交
流
は
不
可
能
で
な
い
か
と
思
う
。
私
が
か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
旅
行
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
書
店
で
一
冊
の
本
を
講
入
し
よ
う
と
し
て
、
拙
い
英
語
な
が
ら
値
段
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
私
の
ブ
ロ
ー
ク
ソ
英
語
は
先
方
に
通
じ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
返
事
が
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。
イ
エ
ス
と
い
う
言
葉
は
わ
か
っ
た
が
、
あ
と
は
た
だ
早
ロ
で
ワ
ァ
ワ
ァ
と
聞
え
る
だ
け
で
あ
る
。
身
振
り
手
振
り
で
や
っ
と
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
日
本
人
の
発
音
す
る
英
語
と
イ
ギ
リ
ス
人
、
ア
メ
リ
カ
人
の
い
う
言
葉
(
英
語
)
と
は
声
の
出
し
方
が
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
全
然
耳
に
入
ら
な
い
。
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
怠
っ
た
自
分
が
恥
し
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
現
在
、
わ
が
仏
教
文
化
研
究
所
が
中
心
と
な
っ
て
行
な
っ
て
い
る
日
韓
、
日
台
の
仏
教
学
術
研
究
会
も
、
幸
い
に
も
韓
国
、
台
湾
の
学
者
達
が
、
い
ず
れ
も
日
本
語
に
堪
能
な
方
で
あ
る
か
ら
研
究
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
の
人
と
な
る
と
、
中
国
語
、
韓
国
語
に
堪
能
な
人
の
乏
し
い
研
究
所
の
現
状
で
は
学
術
交
流
の
ワ
ク
を
広
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
う
ら
み
が
あ
り
、
ま
し
て
英
語
圏
の
仏
教
学
者
と
の
交
流
と
な
る
と
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
語
、
韓
国
語
は
隣
国
の
言
葉
で
あ
り
、
英
語
は
現
在
で
は
、
世
界
共
通
語
の
ご
と
き
観
を
呈
し
、
世
界
各
国
で
ひ
ら
か
れ
て
い
る
国
際
学
会
で
は
開
催
国
の
母
国
語
と
英
語
と
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
英
語
教
育
は
中
学
校
か
ら
正
規
の
学
科
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
書
物
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
中
心
で
あ
る
た
め
に
、
文
章
は
読
む
こ
と
が
で
き
て
も
、
話
す
こ
と
が
十
分
で
き
ず
、
あ
る
人
の
ご
と
き
は
日
本
人
は
語
学
に
不
適
当
な
民
族
で
な
い
か
と
酷
評
す
る
人
も
あ
る
と
聞
く
、
こ
れ
は
凡
ら
く
耳
学
問
、
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
軽
視
し
た
英
語
教
育
の
生
ん
だ
結
果
で
な
い
か
と
思
う
。
現
在
は
上
述
し
た
よ
う
に
、
地
球
は
大
変
狭
く
な
り
、
数
時
間
に
し
て
諸
外
国
へ
行
く
こ
と
の
で
き
る
国
際
時
代
と
な
っ
た
。
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
諸
外
国
人
と
接
す
る
機
会
が
増
加
し
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
仏
教
研
究
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
研
究
資
料
が
豊
富
で
あ
り
、
且
つ
多
く
の
仏
教
学
者
を
容
す
る
日
本
へ
の
研
究
留
学
が
年
々
増
加
し
、
な
か
に
は
日
本
仏
教
の
研
究
を
志
ざ
す
人
も
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
英
、
中
、
韓
の
三
ケ
国
語
を
マ
ス
タ
ー
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
三
ケ
国
語
の
中
の
、
い
ず
れ
か
の
一
ケ
国
語
を
十
分
に
修
得
し
て
、
リ
ー
デ
ィ
ソ
グ
は
い
う
に
及
ぼ
ず
、
十
分
な
る
カ
ン
バ
セ
ー
シ
ョ
ソ
能
力
を
も
つ
こ
と
が
、
二
十
一
世
紀
の
仏
教
研
究
者
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
な
い
か
と
思
う
。
